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Slægterne Kielman v. Kielmansegg fra Holsten og Nedre-
esterrig i dansk Tjeneste, med et Tillæg om Familien Preen.
Af Louis Bobé.
I.
I Midten af det 16. Aarhundrede blomstrede i Itzehoe en anset
og velhavende Borgerfamilie ved Navn Kielman. Stamfaderen,
der ifølge en i Slægten stedse bevaret og hævdet Overlevering
skal være indvandret fra Østerrig eller Sydtyskland som Følge
af Reformationen, var Peter Kielman, ved 1-550 Raadmand i
Itzehoe. Hans Søn af samme Navn beboede Ottenbiitteler Hof,
en med adelige Privilegier forsynet Gaard i Landsbyen Otten-
buttel , en Mil fra Itzehoe og for største Delen hørende under
Klostret. Hans Hustru var Anna, Datter af Claus Martens,
Borger i Itzehoe. Deres Søn var:
I. 1. Hans Kielman, Klosterskriver for det adelige Konvent i
Uetersen og Hofmester hos Abbedissen Prinsesse Marie (Her¬
tug Hans d. Yngres Søster) fra 1600—1632, f mellem
Paasken 1631 og 16321). G. m. Anna Runge. 2 Børn:
II. 1. Margrethe, f. 3. Marts 1609, g. m. Raadmand Benedikt
Wasmer i Itzehoe, død 1. Marts 1691 i Hamborg.
II. 2. Johan Adolf Kielman v. Kielmansegg, f. 15. Nov. 1612
i Itzehoe, besøgte Catharineum i Lybek, studerede 1630
i Leyden, blev 1631, 11. Aug. imm. i Jena, disputerede
i Frankfurt a. O., 1632 Dr. juris, 1636, 12. 2. Syn-
dikus og Advokat for Ritter- und Landsehaft i Her¬
tugdømmerne, 1637, Oct. tr. reg. gottorpsk Hofraad,
1640—41 Gesandt paa Rigsdagen i Regensburg, 1641,
13. 1. Gehejme- og Hofraad, 10. 5. s. A. kejserlig
Pfalzgreve og ophøjet i Adelsstanden, 1644, 20. 3.
') Nævnes i Sendschreiben eines Dennemärckisclien von Adel, l(57ti, Unvor-
greiffliche Beantwortung des Sendschreibens (Thott 1124 Fol. og S. H.
380 A (Univ. Bibi. i Kiel). Schutzschrifft gegen Eines sogenannten Dä-
nischen von Adel Sendschreiben (Stadtbibl. Hamborg, Cimbria illustrata
LXVI). Contraktenprotokoll 1636—43, S. 67, Obligationsprotokoll 1637.
•irundheuerregister 1(531 —32 og 38 (Itzehoe Byarkiv).
Hofkansler, 1647, 30. 1. Drost i Barmstedt, 1655, 8. 3. Amt¬
mand o. Maarkjær, Dollerød og Langsted, 1652, 6. 3. Rigsadel
med Navnet Kielman von Kielmanseck *)' 1658 og 1660 Ge¬
sandt i Kjøbenhavn, 1664, Maj Amtmand i Trittau og Reinbeck,
ført fangen fra Gottorp 1676, 17. 3. til Kjøbenhavn, død som
Statsfange i Citadellet 8. Juli, bisat i St. Petri Kirke, gravsat
1683 i Domkirken i Slesvig, Domprovst i Hamborg, Ejer af Sa-
trupholm og Cronshagen, Obdorf og Bundesbiill. G. 2. Nov.
1635 i Itzehoe m. Margrethe v. Hatten, f. 25. Aug. 1617 i
Rendsborg, + 12. Dec. 1656 i Slesvig, Datter af Landkansler
Heinrich v. Hatten og Hustru f. Wastner.
III. 1. Hans Heinrich Kielman Friherre v. Kielmansegg til Quarn-
bek, Cronshagen, Bramstedt og Marutendorf, f. 29. Sept.
1636, blev 1655, 1. 3. imm. i Leiden, 1658—59 gottorpsk
Envoyé i London, 1662, 9. 2. Kammerraad, 1664, 9. 4.
Geheime- og Kammerraad, 1665, 1. 5. Landraad og Amt¬
mand paa Gottorp, 1666 Envoyé i Kleve, 1671, Jan. Land¬
raad og Amtmand i Kiel og Bordesholm, 1679, 8. 5. op¬
højet med Brødrene Frederik Christian og Johan Adolf i
Rigsfriherrestanden, 23. 6. kejs. Rigshofraad, 1680, 26. 3.
dansk Landraad i Hertugdømmerne, 7. 9. s. A. optaget i
den danske Adelsstand, 1683, 17. 4. Gehejmeraad, 27.
9. Generalkrigskominissær i Hertugdømmerne, 1684, 17.
4. hvid Ridder, f 2. Juni 1686 paa Quarnbek. G. 1°
26. Maj 1663 m. Meta v. der Wisch, f. 8. Aug. 1645,
t 17. Juni 1674 paa Quarnbek3), Datter af Volf v. der
Wisch til Damp og Lutjenhorn og Anna, f. Rantzau.
G. 2° 25. Nov. 1675 m. Dorothea Reventlow, Datter af
') Vaaben: Et tirdelt Skjold, i 1. og 4. Felt i rødt en Søjle (Sølv) prydet
med Guldkrone og en grøn Krans slynget om Midten. I 2. Felt i Guld
en Vildmand, i 3. tre gyldne Kiler i blaa Grund. Vaabenets tvende
Hjelme ere prydede den ene med en Vildmand (til Hoften) den anden
med en Søjle som i Skjoldet.
*) Bestallinger Acta A. 2128 XVII, 78. Statsarkiv, Slesvig og der Kiel-
männer Akten (Rigsark.). Reskripter til Kammerkollegiet 1683 "/t,
*) Benediot Martini: Bey Leichenbegftngniss der Frauen Metta Kielmannin.
Slesvig I ()75.
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Ditlev Reventlow til Futterkamp, Gehejmeraad og tysk Kansler,
og Christine, f. Rantzau, f. 22. Jan. 1637, f Aug. 1697, g. 2°
m. Geheimeraad Cai Rantzau til Neuhaus, f. 25. Okt. 1650, f
15. Jan. 1704.
IV. 1. Christian Albrecht, Ejer af Neuhof i Meklenborg, f. 10. Juli
1664, var først Lieutenant i Palle Krags hvervede In¬
fanteriregiment, 1690 Kaptejn i Boyneburgs hvervede
Regiment til Fods, 1695—1699 Ritmester i 4. fynske
Rytterregiment, fik Tilladelse til i Sommeren 1691 at
gjøre Felttoget i Udlandet med, død i Parchim i Febr.
1731'), g. 28. September 1696 i Linaa Kirke m. Ilsabe
Sophie v. Preen, Datter af Generalmajor Adam Ehrenreich
v. Preen2). Børn:
V. 1. Meta Marie, f. 1697, død 10. Aug. 1762, Stiftsdame
i Preetz3).
V. 2. Sophie Amalie, f. 17. Nov. 1698, g. 1734 paa Seester-
mfih m. Henrik Brockdorff til Visselbjærg, storbrit-
tannisk Officer.
V. 3. Adam Ehrenreich. f. 17. Feb. 1701, blev 1719, 28.
10. karakteriseret Fændrik i Prins Carls Reg., 1720,
19. 1. virkelig Fændrik, 1721, 13. 6. forflyttet til
Livgarden t. F., 1722, 10. 8. Sekondltnt., 1728, 21.
6. Premltnt., 1737, 25. 11. Kapt. i oldenborgske
hvervede Reg., afsk. 5. 6. 1740, solgte paa Forbøn
af Hertugen af Glyksborg paa Grund af svageligt
Helbred, trykkende Gjæld og Sindssvaghed sit Kom¬
pagni til Premltnt. Blucher, levede 1752 afsindig i
Kiel, d. ugift 17604).
V. 4. Huns Heinrich, f. 22. Maj 1702, 1726, Okt. Page
') Ref. Sager, 1731, 16. 2.
*) Jvf. Tillæget.
') Stiftsdame A. M. v. Wonsfleths Mskrpt. i Preetz Klosterprovstearkiv
1670—1760.
4) Medd. af Hr. Oberstlieut. Hirsch. Geheimekabinetsarkivets Memorialprot.
1737, 382. Ref. Sager 27. 1. 1736 (Ansøgning om Kaptejnscharge).
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og fra 13. 12. Kammerpage1), 1731, 2. 1. Hofjunker, f
8. Juni 1766 paa Malchow, g. 1747 m. Dorothea Christine
v. Dussin, f. 10. Maj 1723, d. 23. Maj 1761.
VI. 1. Christian Albrecht, f. 30. Okt. 1748, + 11. Feb. 1811,
Præsident for den mecklen borgske Hofret, ugift.
V. 5. Christian Albrecht, f. (5. April 1703, blev 1721, 16. 5. Land¬
kadet, 1726, 30. 10. Fændrik i Prins Carls Regiment, 1727,
24. 2. Sekondltnt., 1728, 1. 11. forflyttet til Livgarden t.
F., 1733, 2. 12. Premltnt., afskediget if. Krigsretsdom 1739,
24. 12. 1740 beder han Kongen om ikke at straffe ham
med sin Unaade og faar til Svar, at han kan melde sig
ved Lejlighed8). Da han fra Kiel 1741, 26. 7. gjentager
sin Ansøgning om at ansættes paany, svares det ham, at
han maa søge sin Lykke i Verden, hvor han vil. 20. Nov.
s. A. blev han efter Ansøgning afskediget. 1745, 20. 9
giver Kongen gjennem Overkammerjunker v. d. Liihe Mark-
grev Frederik Ernst Ordre til paany at ansætte ham ved
indtræffende Vakance. 1746, 23. 6. Ritmester reformé i
I. jydske nat. Rytterregiment, faar ved kgl. Skrivelse af
1752, 26. 2. sine Omkostninger dækkede for den Tid han
har tilbragt i Kiel for at pleje sin sindssvage Broder, op¬
føres 1755—56 med Gage som surnum. Ltnt. 1751. 13.
II. udstedes Arrestordre for ham, fordi han har udfordret
Kammerjkr. v. Wedderkopp i Kiel til Duel3). Afskediget
1760, 18. 6. med Pension af 285 Rdlr. Død 10. Feb. 1763*).
V. 6. Anna Margrethe, f. 12. Juli 1704, d. før 1711.
V. 7. Marta Elisabeth, f. 11. Sept. 1705, f før 1730.
V. 8. Johan Adolf, brunsvig-lyneborgsk Fændrik, f. 29. Juli 1706,
t o. 1730.
') Otto Blome til Ditl. Reventlow wm 1726 (Haseldorfs Arkiv). Geh. Kahi-
netsark. Supplik. Prot. 1739, 12. 2. Han beder 1745, 22. 12. Kongen om
at fritages for at erlægge Gebyrer 11 Rdlr. 40 Sk. i Anledning af Op¬
hængningen af en Klokke i den kielmanske Stiftelse i Slesvig (Geh. Kabi-
netsarkivet. Supplikprot. 1745, II, 1217).
*) Ref. Sager 1740, 11. 4.
*) Supplikprot A. XVIII 6825 (Statsarkiv, Slesvig).
4) Familienchronik, 115.
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V. 9. Frederik Vilhelm, f. 2. Feb. 1708, t før 1730.
V. 10. Adelheid Auguste, f. 3. Juni 1709, d. 4. Nov. 1739
i Nordheim, g. m. Ernst Ludvig v. Alvensleben til
Erxleben, f. 21. Dec. 1706, -j- 8. April 1744 paa
E., Kaptejn i brunsvig-wolffenbiittelske Livregi¬
ment l).
V. 11. Anna Margrethe, f. 12. April 1711, d. lille.
V. 12. Carl Gottlieb, f. 14. Juni 1712, d. lille.
V. 12. Charlotte Catharine, f. 1713, g. ni. N. N. v. Neuen-
dahl.
IV. 2. Maria Elisabeth, f. 12. Aug. 166Ö, + 10. Jan. 1671 i Bor¬
desholm 2).
IV. 3. Anna Margrethe, f. 20. Febr. 1667, g. 1° ni. Generalmajor
Hartvig Asch v. Schack, d. 6—7 Sept. 1692 i Flandern af hid¬
sig Feber8). 2° ni. Oberst Christian Ludvig v. Boyneburg,
d. m. 2. og 12. April 1698 paa Oppendorf i Holsten, begr.
i den kielmanseggske Begravelse i Slesvig Domkirke4).
3° m. Hans Hartmann v. Erffa, Oberst og Chef for fyenske
Infanteriregiment5), f. 8. Sept. 1648 paa Erffa, t 1702 i
Odense. Hun faar Rang med Lensbaronesser ved kgl.
aabent Brev af 10. Mts. 1716").
*) Medd. af Major v. Alvensleben i Rusteberg.
*1 Hans Heinrich K. melder bendes Død til Broderen Fred. Christian. (Der
Kielmftnner Akten (Rigsark.).
') Rostgaards Samling Nr. 29 (Univbibl.). Af dette Ægteskab en Søn G. M.
Schack, 1708 Ltnt. i Helsingør. If. Benzons Stamtavle Kielmansegg skal
hun have været gift med „Oberstvagtmester" Otto Rantzau til Putlos.
Dette er sikkert urigtigt. Otto Rantzau, Generalmajor, til Pullos, faldt
15. Mts. 1698 i Duel mod Josias Breide Rantzau (Indk. Breve til Over-
krigssekretæren fra Løvendal 1698). Han var gift 1° m. Anna Magdalene
Brockdorff. 2° m. Adelheid Benedicte Blome, f. 1647, t 1739. Der fore¬
ligger vistnok en Forvexling med Anna Margrethe Kielmansegg, g. 1° m.
M. V. Brockdorff, 2" m. Hans Rantzau, se S. 29.
4) Breve fra Boyneburg og dennes Enke til Conrad Reventlow 1698.
4) ErfTa var Søn af Georg Sigismund v. Erffa t. Erffa, Volmarshausen, Sont-
heim og Windhausen, saehs. Krigs- og Landraad, g. 1° »Sybilla v. Thungen,
2° Amalie Veronika v. Stein (Medd. af Hr. v. Erffa til Thalstein ved Jena.
Till. for A. M. v. Erffa at overføre sin Mands Lig fra Odense til Arve-
begravelsen i Slesvig 1702, 11. 3. Fyenske Reg, XII, 195.
") Sjsell. Reg. 48, 300.
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IV 4. Frederikke Amalie, f. 29. Marts 1668, f 5. Marts
16701).
IV 5. Johan Adolf, f. 13. Juli 1669, f 12. Febr. 1670.
IV 6. Meta, f. 13. Juli 1670, g. 1° o. 1686 m. Christian
Albrecht Ahlefeldt til Kogsbøl og Sydergaard, Obben-
dorf og Schønhorst, f. 1. Marts 1660 i Lybek, f
1705. 2° ca. 1708 m. Hans Henrik Ahlefeldt til
Seesterniuh, f. 1. Marts 1656, f 23. Marts 1720,
Gehejmeraad, Overkammerherre hos Kronprins Fre¬
derik (IV), Envoyé i Dresden, Berlin og Haag. Hun
døde 14. April 1748 paa Seestermiih, hvilket Gods
ved Konkursen 1752 kjøbtes af Familien Kielmansegg
og endnu er i dens Eje. Begge hvile i Seester2).
IV 7. Adelheid Auguste, f. 2. Juni 1673, d. efter 28. Feb.
1689.
IV 8. Hans Heinrich f 6 Aar gi.
III. 2. Marie Elisabeth, f. 3. Dee. 1637, t 14. Aug. 1665, g. 18.
Okt. 1652 m. Johan Samuel Heistermann v. Zielberg,
hertugelig gottorpsk Gehejme- og Hofraad, Staller i Eider-
stedt, Everscop og Utholm, f. 25. Dec. 1621, + 29. April
1670 i Tønning3).
III. 3. Anna Margrethe. f. 1638, f 1699, g. m. Markvard Volf
Brockdorff til Hornstorff, f. 3. Maj 1633, d. 30. April
1673, begr. i St. Nikolaj Kirke i Kiel; Ægteskabet opløst
16684). Hun ægtede 2° 1670 Hans Rantzau til Salzau,
t 1703 (g. 2° 1700 m. Abel Reventlow, f 26. Febr. 1717),
der 2° ægtede 1706 Gehejmeraad Hans Rantzau til Putlos,
f 19. 10. 1744).
') Brev fra Kansler Johan Ad. Kielmansegg til Sønnen Fred. Christian (Rigsark.)
5) Arkivet paa Jersbeck ved Bargtebeide. Kirkebogen i Seester.
*) Biogr. Lex. Gravmæle med Portrætstatue i Domkirken i Slesvig. Indskr.
eft. Ulr. Petersens Saml. til Slesvigs Historie X (Rigsark.). Adam Olearius
Bryllupsdigt, Slesvig 1652, i Univ. Bibi. i Kiel.
4) Arend, Leichpredigt uber M. W. v. Brockdorff, 1673. Patente 1668, 45 Ö.,
71 ff. Breve fra Chr. Gabel til J. A. Kielmansegg 1668, ls/„,
Dnmks. Adels Aarbog 1893, 379. Henrik Sehested til Hans Schack, Juli
1670 (Schacks Papirer, Rigsark.).
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III. 4. Frederik Christian Kielman Friherre v. Kielmansegg til
Satrupholm, Obbendorf, Wandsbeck og Kohøved, f. 1. Feb.
1639, imin. 1655, 1. 3. i Leyden, 1656 i Siena, 1662,
10. 2. Kammerjunker og Vicehofmester for Hertug August
Frederik, hvem han ledsagede paa Rejser i Tyskland,
Schweiz og Frankrig, 1663, 11. 8. Kammerjunker ved
Hoffet, 1667, 3. 7. Gehejme- og Kammerraad, 1672, 23.
4. Viceamtmand i Trittau og Reinbeck, 1.5. s. A. Overin¬
spektør over Maarkjær Amt, 1. 10. s. A. Vicepræsident i
Faderens Fraværelse, 1673, 12. 10. Landraad, 1679, 8. 5.
Rigsfriherre, 23. 6. s. A. Rigshofraad, 1701, 10. 7. dansk
Gehejmeraad; Domprovst i Hamborg, Domherre i Lybek,
død 25. Sept. 1714 i Hamborg1), gift 1666 med Maria
Elisabeth Ahlefeldt, Datter af Hans Ahlefeldt til Gjelting
og Fresenhagen og Hustru Anna Hedvig f. Rantzau, f.
1643, f 21. Dec. 1709. Børn:
IV. 1. Christian August, f. 19. April 1667, f 1734 paa
Muggesfelde').
IV. 2. Johan Adolf, f. 30. Sept. 1668, f 25. Nov. 1717,
storbrittannisk og brunsvig-lyneborgsk Overstald-
inester, g. 1701 m. Sophie Charlotte Rigsgrevinde
Piaten Hallermund, + 25. Maj 1725. (Fra dette
Ægtepar nedstamme alle nulevende Grever og Grev¬
inder Kielmansegg i Østerrig, Hannover og Holsten).
IV. 3. Nikolaus Frederik, f. 25. Juni 1671, + 17. Juni 1701,
brunsv.-lyneborgsk Kaptejn.
IV. 4. Frederikke Amalie, f. 23. Jan. 1673, d. Dec. 1729
paa Muggesfelde, g. 1695, 30. Oktober, rn. Joakim
Ahlefeldt til Muggesfelde, 0., Vinding, Wandsbeck og
Gjelting, quedlinborgsk og gottorpsk Kammerjunker,
født 1670, død 5. April 1744 paa Olpenæs3).
') Bestallinger i Statsarkivet i Slesvig, Familiearkivet paa Gulzow (Lauen-
borg) og Der Kiclmånner Akten i Rigsark., Mindedigte i Bibi. paa Breitenburg.
*1 Prot. Professionis 1736—39 der Guter Wandsbeck u. Muggesfelde 1740.
*) Brev fra J. Ahlefeldt til (iehrd. Bendix Ahlefeldt t. Haselau, 30. 10. 172!>
(Haseldorfs Arkiv). A.'s Død antegnet i et Exemplar af Noodts Beiträge
tilh. Hr. G. SchiifTer i Berlin.
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IV. 5. Hedvig Margrethe1), f. 19. Juli 1674, "j" 9. Okt,
1753, g. IG. April 17162) ni. Rigsbaron Conrad v.
Jessen, f. 6. Aug. 1684, f 21. Marts 1753, Konfe-
rensraad, Vicekansler i Gliickstadt.
IV. 6. Marie Elisabeth, f. 13 Sept. 1675, "j* IS. Sept. 1676.
IV. 7. Christian, f. 28. Dec. 1676, f 1. Dec. 1677.
IV. 8. Frederik Christian, f. 30. Jan. 1678, + Nov. 1680.
IV. 9. Hnns Henrik, f. 13. Sept. 1679, t 1724 i Kbhvn.,
g. m. Cathrine v. Kønigslow, død 1739 i Slesvig
(g. 1° m. Benjamin d'Abranson)3).
IV. 10. Frederik Christian, f. 5. Nov, 1680, t 21. Sept.
1681.
IV. 11. Marie Elisabeth, f. 12. Okt. 1681, f 31. Jan. 1683.
III. 5. Johan Adolph Kielman Friherre v. Kielmansegg, f. 17. Jan.
1642, blev 1663, 11. 8. Kammerjunker, 1670, 20. 6. Raad
og Staller i Eiderstedt, Everskop og Utholm, 1674, 5. 1.
Hofmarskal, 1679 Gehejme- og Kammerraad, 1679, 23. 6.
kejserlig Raad, Domherre og Senior for Højstiftet Lybek,
g. m. Marie Elisabeth v. Osterhausen, D. af Hans Georg
v. Osterhausen og Auguste Eleonore v. Schwerin4), f. 1C45,
') Breve vexlede mellem Fred. Chr. v. Kielmansegg og Oberstltnt. Gregers
Daa ang. dennes Forlovelse med hende (1688), i Arkivet paa Gölzow.
®) Brev fra J. Ahlefeldt til D. Reventlow 1715 (Haseldorf). Trykte Bryl-
lupsvers, Kiel 1716, i Bibi. paa Breitenburg.
*) Catharina Baronesse v. Kielmansegg, geb. v. Koenigslöw fra Slesvig beder
(1738, 26. 4.) Kongen om et Kompagni ved Landmilicen for hendes Søn
af 1. Ægteskab Joban Benjamin d'Abranson, fh. 6 Aar i kgl., senest i
polsk Tjeneste som Kapt.; Stamfader til Slægten Abrahamson (Geh. Kab.
Arkiv. Supplikprot. 1738, 691), Charlotte v. Holstein til Amtmand Joakim
Friccius, 1739, 14. 9.: J'ay trouvé la Kielmanseck agonissante (Haseldorfs
Arkiv), i Familienchronik S. 127 kaldes hun født Grevinde Rantzau,
hvilket sikkert er en Fejltagelse. Familien v. Königslöw stammer fra Ly¬
bek og optoges i den svenske Adelsstand (Ledebur Adelslexikon 1, 460).
1694 har Paul v. Königslöw en Datter Catharine til Daaben i St. Petri
Kirke i Hamborg, maaske identisk med ovennævnte.
4) Deres Vielse fandt Sted 21. Feb. 1644 i Husum (Kirkebog). Hun var Enke
efter holsten-gottorpsk Hofjunker Johan Adolf Schwerin (Linjen Grautøppe-
Altwigshagen). I Familienchronik S. 111 nævnes som U.'s Hustru Elisa¬
beth Luckowien, hvilket er urigtigt. Jvfr. Auguste Elisabeth v. Schwerins
Testamente: Patente 1687—88, 334—39.
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d. 26. Maj 171G i Hamborg. Han døde 24. Sept. 1711
barnløs i Husum, bisat i Hamborg.
III. 6. Sophie Augusta, f. 9. Dec. 1644, + 18. Aug. 1685, g. 1684
m. Volf Buchwald til Bylk, + 1687.
II.
Som Stamfader til den nederøstrigske friherrelige Familie
Kielmansegg nævnes Johannes Kielman i Hattingen (1500). Hans
Sønnesønsøn Arnold adledes af Kong Matthias II af Ungarn og
Bøhmen 1610. Dennes Søn, kejserlig Hofkammerraad Heinrich
v. K. ophøjedes 1652 i Friherrestanden af Kejser Ferdinand III.
Han efterlod Sønnerne Gottfried Heinrich Friherre Kielman v.
Kielmansegg (gift med Alexandrine Mathilde v. Gahlen) og Hein¬
rich Friedrich Ernst Casimir Friherre Kielman v. Kielmansegg.
Denne fødtes i December 1638 i Wien, var 1667 Kaptejn af
Fodfolket og udnævntes 1669 til Kommandant for Fæstningen
Raab. 1675 var han Oberstlieutenant og Chef for en Escadron
Dragoner og blev 1677 Generaladjutant ved det kejserlige Hjælpe¬
korps i Danmark. Da de til dansk Tjeneste hvervede Kroater
under Oberst Dubsky bleve misfornøjede med deres Chef valgte
de Kielmansegg til Oberst, og deres Delegerede indledede For¬
handlinger med V. J. Hahn, hvorpaa Overdragelsen fandt Sted
og K. tilbød Kongen at stille en større Styrke Kroater. Han
var med Korpset paa Rygen og ansøger i Jan. 1678 om et
Rejsepas for hans Bagage, 2 Vogne og 11 Heste, fra Rygen,
der 8. Januar var bleven gjenerobret af Svenskerne, hvor den
har været i otte Uger, da han nu ufortøvet skal vende tilbage
til sin Post i Raab2).
17. Jan. tilskriver Christian V. Kejseren om det maa til¬
lades Kielmansegg, med Forbehold af det ham betroede Kom¬
mandantskab at maatte hverve 8 Kompagnier Bosniaker til Fods
og 3 Kompagnier Ungarer og Kroater8).
Samtidig faar Gesandten i Wien, Liliencron, Ordre til al
') Familienchronik 48 f. Indk. Sager 1677, (>48. Medd. af Hr. Oberstltnt. Hirsch.
') Indk. Sager 1678, 66, 206.
*) Geheime Registratur 1678, I, 44.
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anbefale K. til Montecuceoli. Da de Betingelser, der stilledes
Kroaterne, ikke vandt deres Bifald, syntes Kapitulationen ikke at
skulle komme i Stand. Med Dubskys Trop kom Overenskomsten
i Orden og Generalmajor Jakob Biilow tilsiger K. til 23. Marts
at møde i Bramsted for at varetage Kommandoen, men Kiel-
mansegg undskylder sig med, at han i vigtige Ærender skal be¬
give sig til Ungarn, og beder derfor Biilow om at fremstille Major
Dalmady som Chef i hans Fraværelse og anbefaler Tropperne
til Generalmajorens Omsorg.
Troppen blev imidlertid opløst ved indbyrdes Uenighed,
idet Oberstlieutenant Disnosti, Major Dalmady, to Ritmestere,
en Kapitejnlieutenant, to Kornetter, Præsten og 56 Kroater gik
over til Kielmansegg, medens Regimentskvartermesteren og 19
Kroater forbleve hos Dubsky. Disnosti ansattes derpaa som
Kommandant for Kielmanseggs Afdeling1).
K. synes ikke mere at være vendt tilbage til Danmark.
1679, 18. Juni, udnævntes han til Oberst i Kejserens Tjeneste
og døde 1681 i Brugge.
Johon Gottfried Friherre Kielman v. Kielmansegg, Søn af
ovennævnte Gottfried Heinrich. Efter i Marts 1G83 at have
faaet Afsked som Kaptejn af kejserlig Tjeneste, indtraadte han
1691, 2. Maj, i den danske Hær som Oberstlieutenant af Infante¬
riet. Omtrent 16842) ægtede han Christine Sophie Amalie Ahle¬
feldt, eneste Datter af Feltmarskal Claus Ahlefeldt til Bramstedt
og Klein Nordsee i dennes Ægteskab med Elisabeth Sophie
Gyldenløve3), Hun var født 1650, arvede 1660 efter Morbro¬
deren Ulrik Christian Gyldenløve Ulriksholm, ægtede 1669 Rit¬
mester, senere Oberst Claus v. Oertzen til Rederank, f. 25. Okt.
1638 i Meklenborg, d. 3. Jan. 1694 (g. 2° m. Hedvig Ahlefeldt,
') Familiepapirer i Hs. Exe. Statholderen over Nederøsterrig Grev Erich
Kielmanseggs Eje.
!) Hans Friedrich Greve v. Chienburg udsteder Hamborg 22. Maj 1684 en
Erklæring at han ikke har udspredt Rygtet om Baron Kielmanseggs og
Fru Oberstinde Uertzens Bryllup, ejheller har været tilstede ved samme.
(Der Kielmänner Akten).
*) Pfeffingers Stamtavler o. Fam. Ahlefeldt i Arkivet i Wolfenbflttel. Pers.
Tidsskr. 2. R. II, 126. Familiepapirer i Grev Schmiedeggs Eje i Gmunden.
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Datter af Kaj A. til Ascliau)1). Ægteskabet ophævedes 1682.
Kielmansegg solgte 16915 Godset Bramstedt som han arvede med
sin Hustru, hvem han s. A. forlod. Hans Hustru gik 1699 over
til den katholske Tro, blev 1701, 9. Sept. af Kejseren optagen
i den bøhmiske Adelsstand og kjøbte Godset Slawutin i Haur-
zinner Kredsen. Hun ægtede i 3. Ægteskab russisk General¬
major Johan Carl v. Diede zum Furstenstein og døde først 1729.
K. ægtede 2. Okt. 1696 Anna Marie Franziska Huss v. Floran
til Inzersdorf (Wienerberg), hvor han døde 22. Maj 1724, begr.
i St. Michaelskirken i Wien. Johan Gotfreds Fader skal o. 1650
have oprettet en Familiepagt med den gottorpske Præsident
Johan Adolf Kielmansegg, hvorefter de gjensidig anerkjendte
Slægtskabet. (Gauhes Adelslexicon I, 753).
Tillæg.
Familien v. Preen.
Familien Preen hører til Meklenborgs ældste Adelsslægter
og blomstrer endnu i sit Fædreland i forskjellige Linjer (Dum-
merstorff o. a.). Som dens Stamfader nævnes Thehardus Preen
1242. Vaabnet er i Sølvfelt, 3 røde med Spidserne forneden
sammenstillede Prene. Paa den kronede Hjelm en rød Pren
omgivet af ni røde Kugler mellem to Paafuglehaler. I dansk
Tjeneste stode i 17. —18. Aarhundrede følgende Medlemmer af
Slægter:
Johan Adam v. Preen, „Enspænder" i dansk Tjeneste, Ejer
af Nuttel og Libau, Hertug Adolf Frederik af Meklenborgs Under-
saat 16512), er maaske Fader til:
I.
Adam Ehrenreich, var 1658 Lieut. i Axel Urups Reg., 1675
Ritmester i Baudissins Reg., 1676 kar. Oberstltnt. i 1. sjæll. nat.
Rytter Reg., kasseret i Landskrona for sit Forhold under Be¬
lejringen, 1679, 14. 3. kar. Oberst, 1683 Chef for en hvervet
'I Lisch, Gescii. d. Familie v. Oertzen V, Inl. Registr. 1680, 480. Geh. Re¬
gistratur 161)1, 426. Rrevp til Conrad Reventlow 1701, K—Z.
J) Patenle 1651.
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Eskadron Dragoner, 1684 Chef for 5. jydske Nationalreg. Kav.,
1701, 26. 2. Brigadér. 1680—84 Amtmand over Ringsted Amt,
død 29. Maj 1702. Preen var tre Gange gift, 1° m. Anna
Maria v. Knustorff, f 1678 i Ringsted. 2° m. Anna Sophie v.
Leschbrand, 1665 Kammerjomfru hos Dronningen, Datter af Hof-
mesterinde Lucia v. Leschbrand, f. v. Steinwerder, begr. 24. Sept.
1693 i Linaa Kirke. Hans tredje Hustru, hvis Navn ikke kjendes,
døde 17041). Børn:
1. Henrik, f. 1667 i Hamborg, f 1717, g. m. N. N. v. Thienen2).
2. Eisabe Sophie, se ovenfor S. 26.
II.
Af Linjen Subzien.
I. Gotskalk Christopher, g. 1° m. Anna Gatharine v. WolfFeld at
Linjen Paresna i Livland. 2° m. N. N. v. Dannenberg.
Børn:
1. Bendix Johan, født 1664, var 1698 Kvartermester, blev
1697, 27. 5. Ltnt. i oldenborgske hvervede Rytterreg.,
1704, 11. 11. Kaptejnltnt. ved holst. hvervede Rytterreg.,
1708, 28. 5. Ritmester, afskediget 1721, 31. 12. Boede
1748 i Lygumkloster og var da 84 Aar gammel, da han
beder om, at hans Pension, 100 Rdlr., maa forlænges et
Fjerdingaar udover hans Død til Afholdelse af hans Be¬
gravelse.
2. Magnus Ernst til Høvergaard (?), f. 1676, traadte 1693 i
dansk Tjeneste, 1695, 19. 3. Ltnt. i Livreg. Dragoner, af-
x) Medd. af Hr. Oberstltnt. Hirsch og Premltnt, V. v. Preen paa Dummer-
storff. Bloch, Stiftamtmænd og Amtmænd, 27. Ausländ. Registrant 1665,
4. 3. Moller, Nachricht v. dem Geschlecht Ahlefeldt, 276. Jydske Reg.
1702, 86; 1704, 183, 484. 1681 tilsikrer Gabriel v. Knustorff sin Svoger
Oberst A. E. v. P. Sikkerhed i Godset Gamelien for 2000 Gylden, han
har til Gode efter sin afd. Hustru.
I Linaa Kirke findes endnu et Zinkdøbefad med Indskrift „Adam
Erenreich v. Preen und Anna Sophia v. Leschbrand" (Medd. af Hr. Pastor
Wiberg).
'') Fra Henriks Søn Henning Joakim 1695—1765, g. m. Hedrina Schenck zu
Schweinsberg, Guvernør paa Kap, nedstammer en endnu i Freiburg, paa
Java og Sumatra blomstrende Linie
3*
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skediget 1698; 1700, 20. 5. Kaptejn ved 2. Dragonreg. i kej¬
serlig Tjeneste, 1702 fangen ved Ponte Merlano ved Mantua,
1703, 23. 6. Major, 1705, 7. 3. kar. Oberstltnt., 1709, 1«. 4.
virk. Oberstltnt., 7. 12. kar. Oberst, 1710, 17. 5. Oberst og
Chef for sjæll. Dragonreg., 1719, 3. 6. Generalmajor og afske¬
diget. 1729, 19. 2. Kommandant i Fredericia, begravet 2. Feb.
1731, 65 Aar gi. i Fredericia Mikkels Kirke. Gift 1695 m. Mette
Dorothea v. Hitzler, f. 1662, begr. smstds. 28. Nov. 1743, 813/i
Aar gi.1).
III.
Hans Adam Levin, 1701, 27. 9. Prernltnt. i Prins Carls Reg.
(1702 til Braband), deltog 1704 i Slaget ved Høchstedt og Ra-
mellies, 1706 i Indtagelsen af Ostende, 1709 ved Tournay og
Malplaquet, 1709, 4. 10. Kaptejnltnt., 27. 11. kar. og 21. 12.
virk. Kaptejn, 1728, 12. 4. kar. og 31. 5. virk. Oberstltnt., 1733,
28. 10. kar. Oberst og Overfører ved Drabantgarden, begr. 18.
April 1735 i Garnisons Kirke, g. 16. April 1725 m. Sophie
Dorothea v. Koss, f. v. Glöden, begr. 7. April 1736 i St. Petri
Kirke2).
IV.
Joakim Carl, blev 1702, 21. 1. Oberstltnt. t. Hest og Chef
for det Dithmersenske Rytterreg., der 1701 med de danske
Hjælpetropper under Ulrik Carl Gyldenløve fra Sachsen afsendtes
til Italien og 1704 under Tramp til Overøsterrig og Ungarn,
1707, 1. 3. Oberst, død Natten inellem 12.—13. Juni 1709 i
Ungarn. Gift m. N. N. v. Bibow.
En Søn af ham, Henrik Carl, havde 1701 i 17 Aar været
Menig i Livreg. Dragoner og søger om at blive Ltnt. i holst.
') Det kan herefter næppe va*re rigtigt, at han, som Benzon angiver, skulde
have været gift med Sophie Amalie Garisius, f 1729 (jvfr. Danmarks
Adels Aarbog 1890, 162), begr. i Høver Kirke (Høve Kirke i Vester-
Flakkebjerg H.¥) 1 Høver (Framlev H.) fandtes 1524 en senere nedlagt
Kirke.
5) Nachrichten von der Familie v. Koss, 73. Preen erhvervede med hende
Godset Wichmansdorf, som han 1727 solgle til Major Ehrenreich Heinrich
Sperling. Hendes Test. i Ref. Sager 1736, 2. 4. 1738 optræde Frederik
Lorenz og Carl Ulrik v. Biilow som Arvinger etter Oberstinde Preen
(Acta A. 7720 Statsark. Slesvig).
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nat. Int. Reg. Han var da gift og havde en syg Søster hos
sig. Han var død 1751l) og Enken Dorothea Magdalene boede
i Tønder.
V.
Joakim Didrik til Bandelstorff og Dummerstorff, f. 1648,
t 1703, hertugelig meklenborgsk Kommissær, g. m. Catharine
Magdalene v. Plessen. Søn:
Claus Jonkim til Bandelstorff og Dummerstorff, f. 18. Aug.
1690, blev 1711, 5. 10. Kornet ved 2. fyenske nat. Rytterreg.,
afsk. 1714 som kar. Ltnt., f 4. Juli 1750 som svensk Ritmester.
G. 1° m. Hedvig Margrethe v. Sperling. 2° Catharine Dorothea
v. d. Liihe.
1. Joakim Didrik til Pankelow, f. 1717, f 1799 i Gustrow,
Hof- og Landretsassesor. g. m. N. N. v. Kreutzburg af Linjen
Merxleben (Sachsen). Søn:
Curt Albrecht, f. 1752, Page hos Prinsesse Louise, Landgreve
Carl af Hessens Gemalinde, 1776, 6. 11. naturaliseret, 1791,
1. 4. Ritmester af Kav., 1795, 1. 11. Kammerjunker hos
Landgrevinden, 1806, 28. 3. Major i jydske Reg. Dragoner,
1809, 3. 11. Kammerherre, 1811, 18. 5. Oberstltnt. af Kav.,
1814, 15. 7. afskediget som Oberst, død ugift 2. Febr. 1842
i Slesvig.
2. Joakim Ulrik til Bandelstorff, f. 1719, 1734 Landkadet, død
1800 som hollandsk Kaptejn.
3. Otto til Tessin, f. 1722, 1739, 9. 10. Kadet i Garden til Hest,
1743, 2. 5. afskediget som Kornet, død som Kaptejn i sachsisk
Tjeneste.
VI.
Adam Jørgen, 1716, 14. 8. Fænrik i Prins Carl, 1717, 22.
5. Sekondltnt., afsk. 1719, 18. 8.
C'ort Henrik, 1711, 13. 7. Kornet ved sjæll. Dragonreg.,
1715, 14. 7. kar. og 12. 10. virk. Ltnt., afsk. 1721.
Christoph Gotskalk, 1682 Kornet ved oldenborgske Rytterreg.,
1684 Sekondltnt., 1687, 29. 10. Premierltnt., afsk. 1697.
') Ref. Sager 1740, 29. 7., 1742, 3. 2., 1751, 2. 6.
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Bartholomceus Emmanuel, 1711, 20.3. Ritmester og General¬
adjutant hos F. J. v. Dewitz, 1712, 11. 5. kar. Major, 1716, 21.
9. kar. Obecstltnt., 1718, 14. 2. forflyttet til Schulenburgs hver¬
vede Dragonreg., reduceret 1721.
Bernhard Jakob, 1714, 2. 3. Sekondltnt. i Prins Carls Reg.,
1717, 10. 12. Premltnt. i Reg. Mariner, f 9. April 1736 (Ref.
Sager 16. 4. 1736). En Datter af ham, Anna Hedevig, dbt. i
Fredericia 20. 5. 17271).
Bernt Christian, 1701), 4. 7. Sekondltnt. i Prins Christians
hvervede Inf. Reg., 1710, 22. 12. Premltnt., haardt saaret i Ho¬
vedet 1712 ved Gadebusch2), afsk. 1719, 13. 12.
Levin Busso, 1692—93 Kornet i Livgarden t. Hest.
Joackim Carl, indskr. 1692, 6. April, 18 Aar gi. paa det
ridderlige Akademi i Kbhvn.8).
Om den i Leonora Christina Ulfeldts Jammersminde nævnte
Kaptejn Bendix Ahlefeldt.
Af Louis Bobé.
Leonora Christina omtaler med særlig Sympathi (S. 25 ff. 2. Udg.)
den Kaptejn Ahlefeldt, der førte hende ind i den mørke Kirke med
„Suk og Medlidenhed." ' Her henvises i Anmærkningerne, dog
med Tvivl, til Mollers Nachr. von dem Geschlecht derer von
Ahlefeldt, 306. Denne Forfatter har imidlertid ligesom alle sine
Efterfølgere f. Ex. Benzon, i de af ham paa nævnte Sted med¬
delte Oplysninger om Bendix Ahlefeldt til Deutsch-Nienhof, f
1676 (!), Fader til Gehejmeraad Hans Henrik Ahlefeldt, Kong
Frederik IV.s Overkammerherre og Rejseledsager samt Broder
til General Hans Ahlefeldt til Glorup, sammenblandet tre Per¬
soner af Slægten, alle med samme Fornavn og alle samtidigt i
dansk Militærtjeneste.
') Medd. af Hr. Jægermester Schøller.
') Ref. Sager 24. 2. 1719.
*) Pershist. Tidsskr. 2. R. V, 57.
